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1 1. Exterior de la lglesia desde la 
- 
2 calle Bastlturrl. Cublerta de pizarra 
gris-plomo muy oscuro, y muros 
de fabrica de ladrlllos en tonalldades ocre- 
claro. AOn no esta construida la torre 
adosada a la medianeria de la casa colin- 
dante. - 2. Vista general del interior hacla 
el presbiterlo. Muros y pavimentos de la- 
drillo. Cublerta en madera de pino sobre 
estructura metalica pintada de negro. A l  
fondo se dlstingue la capilla del Sacra- 
mento y confesonarios, y la vidriera dlse- 
iiada por Jose E. de Labra. 
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La racional utilización de un em- 
plazamiento urbano de superficie 
triangular ha originado de un modo 
espontáneo la forma básica y, como 
consecuencia, el volumen resultante 
- aguzado como una punta de fle- 
cha- de esta iglesia parroquial en 
Vitoria. 
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Emplazamiento 
En el plano urbanistico, la realidad 
concreta del emplazamiento ha con- 
ducido a desligar netamente la iglesia 
de las altas construcciones vecinas 
interponiendo entre ambas un ele- 
mento abierto - un patio cuajado de 
árboles -que cree un ámbito de 
transición para el ánimo de 10s fieles 
en su recorrido desde la calle hasta 
el interior del ternplo. El edifici0 que 
aloja las dependencias parroquiales, 
y la torre, definen 10s limites de este 
ámbito como elementos de suficiente 
importancia para aislar el espacio in- 
terno del ambiente urbano exterior. 
En el interior de la iglesia se inde- 
pendizan con claridad 10s ambientes 
auxiliares del culto - baptisterio, ca- 
pilla de confesiones, capilla del Sa- 
cramento, sacristia - de la nave pro- 
piamente dicha que constituye el 
volumen dominante del ternplo. Las 
capillas laterales y la nave se hallan, 
sin embargo, articuladas dentro de 
un espacio arquitectónico único. 
El volumen principal es consecuen- 
cia directa de la forma más sencilla de 
cubrir un triángulo con una cubierta 
a dos aguas de caballete horizontal. 
Esta forma produce automáticamente 
aleros inclinados desde el vértice a 
la base y la fuerte tentación de intro- 
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1 1 1 2  1. Vista del interior ha- 
cia las puertas de in- 
greso. Pilas de agua 
kndita en hormlg6n labrado. - 
2- Detalle de la capilla del Sacra- 
ment0 desde el altar. Los bancos 
en madera de nogal sobre una li- 
Qera armazdn metilica. 
Presbiterio con la imagen de la Vir- 
Qen de 10s Angeies del escultor 
Garcia Donaire. 
ducir lateralmente dos grandes vidrie- 
ras ascendiendo hacia el altar. La 
tentacidn ha sido debidamente ven- 
cida sin m ls  que ponderar la intensi- 
dad de iluminaci6n necesaria y las 
condiciones econ6mica.s del proble- 
ma: la cubierta inicial se continúa, casi 
. verticalmente ya, con dos grandes fal- 
dones que delimitan 10s vigorosos 
planos de la nave, y originan superior 
e inferigjpente 10s lucernarios linea- 
les que iluminan con suavidad el re- 
cinto. 
Llegados a este punto la estruc- 
tura resulta ya una cuesti6n de m6dulo 
y pura geometrfa. Sus ligeros elemen- 
tos metllicos, manifestados sin re- 
serva, expresan la sencillez de un sis- 
tema constructivo elemental: una 
doble tarima de madera que aloja en 
-su interior el aislante t6rmico de fibra 
y sirve de soporte a la delgada piel de 
pizarra que constituye el material de 
cubrici6n. 
Y muy pocos materiales m ls  se 
han empleado: el ladrillo,' en flbrica 
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de muros y en pavimento~; el horml- 
g6n, en la torre, en elementos basa- 
mentales de estructura, en altares y 
en la pila bautismal; la madera, en 
frentes de confesonarios, en mue- 
bles y puertas de acceso. 
A 10 largo de las capillas laterales 
corre una vidriera reallzada sobre mo- 
tivos cromlticos de Jos6 M." de La- 
bra. Para el presbiterio, el escultor 
Garcia Donaire ha fundido en bronce 
la imagen de la Virgen de 10s Angeles, 
titular de la parroquia. 
